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Heteket, kedves gyermekeim, s rajtatok áll,hogy kedvét találja-e 
bennetek a magyar haza, vagy elszumorkodik azon, hogy nem tel-
jesítitek kérését, parancsát. 
Jól tudjátok, hogy még mindig vannak magyar gyermekek, 
akiknek nem szabad magyarul iinádkozniok, beszélniük. Tudjátok 
gyermekek, mi fogja ezeket a szegény kis rabmagyarokat újra 
szabaddá tenni? A ti és minden, magyar munkája, hazaszeretete. 
Mert aki szereti, hazáját, az annak minden parancsát, minden 
óhajtását teijesíti. 
Most, amikor megkezdjük újra munkánkat, ezekkel a gon-
dolatokkal fogjunk teendőink végzéséhez s tegyünk erős foga-
dalmat, hogy istenfélő, a hazának hűséges, engedelmes, munkás 
gyermekei leszünk! Ez az elhatározásunk ha valóra válik, be-
csületet szerez magatoknak, szüleiteknek, ennek az iskolának és 
szegény hazánknak is! 
Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában! 
Hiszek egy isteni örök igazságban! 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 
Ámen. 
A zászló előtt. 
Kedves Gyermekeim! 
Amikor a nemzeti zászló elé állunk, megelevenedik előttünk 
ezeréves multunk. Felsorakoznak ailá mindazok, akik Árpád-
apánk óta érte és a lat ta harcoltak, Ott lát juk lobogunk alat t a 
honfoglaló magyarokat, amint átkelnek a Kárpátok hatalmas 
bércein s széthömpölyögnek az alföldi rónaság aranykalászos 
rónaságain. Ott jönnek útónok Szent István és Szent László vitéz 
katonái, élükön a Máriás-zászlóval szemükben a bitért és hazáért 
való szent lelkesedéssel, kar jukban elszánt akarattal , hogy hazán-
l a t minden áldozattal is megvédelmezik! Ott lát juk zászlónk alatt 
^ a g y Lajos díszes hadinépét, aki a narancstermő I tá l ia földjén is 
Meghordozta « ' t dicsőséggel . . . Ott lá t juk Hunyadi János sere-
Keit, amelyek a hős ferences szerzetes, Kapisztrán János és a 
törökverő nagy Hunyadival élükön kivívták értünk a nándor-
fehérvári diadalt, aminek emlékezetét hirdeti a déli harangszó 
szerte a v i l á g o n . . . Ott jönnek a magyar zászló a lat t Bocskay 
jMjdúi, Bethlen seregei, Rákóczi kurucái, n szabadságharc hös-
ríkíi vörössipkásai s a világháború ellenállhatatlan vörösördö-
Mü és csukaszürké i . . . És ott lát juk szent lobogónk alat t most 
1,1 «r a munkácsi hősöket s a K á r p á t a l j a visszafoglalásakor érte 
Er i iket hullatott magyar honvédeket is. 
E g y ezeréves történelem néz le ránk a magyar zászlóról. 
Töc zászlónkon ott látszik szomorú jelenünk is. Ott lát juk a 
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becsületéért keresztre feszített, megcsonkított Magyarországot 
i s . . . vérző testtel, szétszaggatott hazával, rabláncra fűzött millió 
és millió rabmagyar testvérünkkel e g y ü t t . . . őket betakarja, át-
öleli nemzeti zászlónk bárom szine . . . Ott volt zászlónk a Horthy-
bakák komáromi ós kassai bevonulásánál, amikor sírva csókolták 
szegélyét azok, akik húsz esztendei rabság után végre szaluidon 
vallhatták magyarnak magukat. 
De itt van zászlónkban egész jövendőnk -is. Zöld színében 
felejthetetlenül ott lángol az örök reménység, amely ezer éven át , 
annak minden küzdelmében éltette, olykor sírjából támasztotta 
fel a magyart ! E z az örökös harc, áldozat, reménység a mi mul-
tunk, jelenünk, jövendőnk, ezt jelképezi a zászlónk is. 
Színei: a piros a r r a figyelmeztet, hogy az életnél, piros vé-
rünknél is van még nagyobb dolog számunkra: a haza élete. Érte, 
ha kell, életünket is fel kell áldoznunk. A fehér a makulátlan be-
csület színe. Csak a becsületes munka és áldozatkészség teheti 
naggyá a nemzetet. És a zöld: az örök reménység színe. Mi lett 
volna belőlünk reménység nélkül a tatárpusztítás után? A százr 
ötvenéves török hódítás után? Mi lett volna Trianon után? Re-
ménység nélkül elpusztultunk volna! De rendületlenül élt ben-
nünk a hit s ez olyan reménységet fakasztott lelkünkben, amely 
erőt adott a további küzdelemre, s amely végre is győzelemre 
viszi törekvésünket. 
Gyermekeim, magyar testvéreim! 
Ügy nézzetek zászlónkra, mint a magyar nemzet szent jel-
vényére, amelyben ezeréves multunk, nehéz jelenünk és szebb 
jövőnk foglaltatik! 
Nemzedék nemzedéknek adta tovább e zászlót, mindig sér-
tetlenül, mocsoktalanul, régi dicsőségében. Nemsokára eljön az 
idő s ti veszitek át e szent jelvényt. Ahhoz, hogy ti is olyan tisz-
tán, mocsoktalanul s a régi fényél en adhassátok át majdan azok-
nak, akik tőletek átveszik egykor, nemcsak ismernetek kell ezer-
éves multunkat, hanem szeretni is, nemcsak kötelességeiteket k©R 
elvégezni derekasan, hanem annál többet is kell tennetek: ké-
szülni a nagy feladatra, amelyet a zászló átvevésével vállaltok 
majd magatokra. A zászlót mindig az viszi, aki arra a leg-
méltóbb! 
Rajtatok áll: ki lesz r á a legméltóbb! 
Magyar zászló. 
H a a magyar zászlót látod, tisztelegj előtte, 
Ezeréves szenvedő nép lelke sír l)előle. 
Mindig harcolt, mindig vérzett, de n harcnak bére: 
Ellenénél rosszabb barátnak hullott ölébe. 
